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DIARIO
•
DEL
OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ÓRDENES
SubsecretarIa
BAJAS
Excmo. Sr.: Según participa á e5te :Ministerio el
Comandante general de lILlilh, ha falLcido hoy en
dicha plaza el General de brigada D. J03.quín Agu-
Ha Ramos, que mandaba la segWldJ. brigada de Ca-
~dores. .
De real orden lo digo á V. E. para su c.onocimiento
y fines consIguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. 1!fadrid 13 de d.ic~embre de 1913.
ECfIAGÜE
Señor Presidente élel Consejo Supremo de Guerra
y l\farina.
Señor Interventor general de Guerra.
* * *
RECOMPENSAS
Excma. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
confirmar la concesión de la cruz de p:a~a del Mé-
rito Militar con distintivo rojo y pemión meJlsual
de 7,50 pesetas hast:1 su ascenso al empleo inmedb.to,
hecha .por V. E. en 29 de noviembre último, al
'sargento del grupo de ametral1aloras de b. primei'a
brigada de Ca:adores, Ul:::aldo P~rez Gonzá:ez, corno
mejora. de recompensa, en voz de la qu,o le fué otor-
gada por real orden de 29 de septiembre anterior
(D. O. núm. 217), por los méritos que contrajo en
las operaciones realizadas y combates s03tenidos en
las inmediaciones de TeGuán hasta el 21 de junio pró-
ximo aspado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás e'.:.'cctos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de diciembre de 1913.
ECfIAOÜE
Señor Alto Comisario de España en Marruecos.
Señor Interventor 'general de Guerra.
* ... =t<
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) hi!' tenido á bien
confirmar la concesión de la cruz de p:ata del Mé·
rito Militar con distintivo rojo y pensión mensual
de 25 pe5etas durante su' p.3rma.nencia en activo,
hecha por V. E. en 29 de noviembre últImo, al Eargento
del bataLón Cazadores de Ampiles núm. 9, Edmun.Jo
Ruiz l\Iínguez, como mejora de recompensa, en vez
de la que le fué otorgada por r&l,l orden de 29 de
septiembre anterior (D. O. núm. 217), por los mé-
ritos que contrajo en la.s opera.ciones realizadas y
combates sostenidos hast.a el 24 de junio próximo
pasado en las inmediaciones de Tetuán.
De real orden lo di;so á V. E. para su conocimiento
y deinás .e:ectos. D:os gU'lrde á V. E. muchos años.
l\fa.drid 12 de diciembre de 1913.
ECfIAOÜE
Señor Alto Comisario 'de España en Marruecos.
Señor Interventor general de Guerra.
•••
Sección de Estado HnYllr 9 enmonDa
ASUNTOS GE~ERALES E INDETEmIINADOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia p:'esenta¿:a por don
Manuel Fernández y Jj'ernández, profesor de la. "Es-
cuela Normal Superior de Maestros de esta Corte,
en rüpresenta.ción de todos los concurrentes á la. se-
sión pública ce;ebrada en Madrid por. el Magisterio
primario el día 16 de noviembre próximo pa3ado,
y adhesiones posteriores de los profesores y alumnos
de las escnelas norma~es de Gerona, CórJoba, Lo-
groño, Alicante, Pamp:ona, Valladolid y Toledo, en
la que solicitin a'.g::l.llos beneficios 4 favor de aquellos
individuos quesienuo maestros de p:imera enEe2an-
za hayan de servir en fila3, bicn como voluntarios ó
como so:dados proc2den e3 de r:clutamiento, y aten-
diendo á que dicha chse puede prestar en las filas·
del Ejército eminentes servicios para el fomentp de
la cultura general del país, si se utilizan debida-o
mente sm conocimientos y especialidad, el Rey (<}no
Dios gU:1rde) lOe ha servido resolver manifieste V. E. .al
recurrente, á fin de que lo comunique á todos los
firmant.es de las solicitudes, el agrado con que ha.
visto el elevado espíritu d3 la clase á que pertenecen,
y qoo en su consecuencia se tendrán muy en cuenta
.sus deseos y se procura,rá utilizar debidamente los
servicios da' todos los que puedan pasar por las
filas del Ejército, evitandoa::5í que los individuos
anaHabetos vU3lvan á su casa en ktl estado y con~
sigUlendo, p'or el contrario, que su paso por; el s,"rvlCio
militar implique siempre un progreso intdectual vi-
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sible, debido principalmente á la 'gestión de aquellos
de sus compañeros que, estando en posesión del título
de maestros de primera enseñanza, dedIquen sus es-
fuerzos á proporcIOnarles la instrucción que les fal-
ta., dando á estos en compensación de tan especial
servicio, las ventujas, consideraciones y preeminen-
c~as que requiere su es~cial y sagraoa misión pr'ofe-
s~onal que seun compatlbles con los preceptos de la
vlgente ley de reclutamiento y reemplazo del Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años.
Madrid 12 de diciembre de 11H3.
ECtfAOÜE
Señor Capitán general de la priblera región.
* * *
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
Excmo. Sr.: Vista la instancia que el Director
de la Escuela Superior de Guerra remitió á este
Ministerio en 25 del mes próximo pasado, promovida
por el capitán de Infanteda D. Manuel Morana Mon-
forte, en solicitud de que se le conceda la separación
de dicho Centro de enseñanza, el Rey (que Dios
guarde) ha renido á bien acooder á los deseos del
recurrente.
De real orden lo d!go á V. :ID. para su conocimie:Qto
y derná.s efectos. DIOS guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de diciembre de 1913.
ECtfAOÜE
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Directnr de la Escuela Superior de Guerra
é Interventor general de Guerra.
•••
secclól de Infonterín
ABONOS DE TIEMPO
Vista la instancia que V. S. oursó á este Minis-
terio en 24 de octubre último, promovida por el
primer reniente del batallón Cazadores de Figueras,
núm. 6, D. Emilio Gómez Zarauz, en súplica de
que le sea de abono, para efectos de obligatoria per-
manencia en AfriC8.) el doble del tiempo que sirvió
en Melilla durante la campaña de 1909, siendo se-
gundo teniente; y teniendo en <;lUenta que la real
orden circular de 11 de agosto de 1911 (C. L. nú-
mero 163) en la que el recurrente funda su petición,
se refiere al abono sencillo, no siéndole aplicable
la de 11 de febrero último (C. L. núm. 21), que es
la que concede abono doble del tiempo servido en
posiciones destacadas, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido desestimar la petición del interesado por carecer
de derecho á lo que solicita.'
De roal prden 10 digo á V. S. para sI! conocimiento
y derná.s efectps. Dios guarde á V. S. muchos años.
1.fadrid 12 de· diciembre de 1913.
ECtfAOÜE
SeñQr Comandante general de Larache.
* * *
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
primer teniente del regimiento Infantería de Tene-
rife núm. 64, D. Ricardo Fajardo Aliende, en súpli-
ca de abono, para efectos de retiro, del tieml?o que
permaneció. como alumno en el .disueldo coleglO pre-
pu-atorio militar de Trujillo después de cumplir
los~ años de edad; y teniendo en cuenta lo
resuelto en casos análogos, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo cen lo informado por el Consejo Supremo
de Gue.rr& y Marina, se ha servido conceder al in-
; teresado el abono del tiempo comprendido entre el 17
de noviembre de 1900 y el 31 de agosto de 1902
por el concepto que lo solicita. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de diciembre de 1913.
ECtfAOÜE
Señor Capitán general de Canarias.
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra
y Jl.farina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E.· cursó
á este Ministerio en 31 de octubre último, promovi.
da por el segundo teniente (E. R.) del regilniento
Infantería de Africa núm. 68, D. Eulogio Domínguez
Asensio, en súplica de que le S6¡l. de abono; :para
efectos de obligatoria permanencia en Africa, el tIem.
po que sirvió en esa plaza durante la campaña de
1909; Y teniendo en cuenta que, según antecedentes,
su destino actual lo obtuvo vo1untariamente, y que
la legislación aplicable á estos casos está basada
exclusivamente en el hecho del destino forzoso, el
Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la petición
del inreresado por carecer de derecho á lo que solio
cita.,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y delIlá.s efectos. Dios gua.rde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de diciembre de 1913.
ECtfAOÜE
Señor Comandante general de Melilla.
* * *
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que el coronel de Infantería D. Antonio Fe-
rrimdo Rubini, de la zona de Lérida núm. 30, pase
á desempeñar el cargo de secretario de la Subinspec-
ción de esa región.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de diciembre de 1913.
RAMÓN ECtfÁOÜE
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
Señor Interventor general de Guerra.
* * *
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
sargento de las Secciones de ordenanzas de este Minis-
terio D. Antonio Gallego Abril, acogido á los bene-
ficios de la ley de 1.2 de junio de 1908 (O. D. nú'
mero 97), el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10
informado por ese Oonsejo Supremo en 10 del ac·
tual, se ha servido concederle licencia para contraer
matrimonio con D.a. Aurora Blanco Gonzalvo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'Y demás erectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de diciembre de 1913. ,
ECtfAOÜEj
Señor Presidente d~l Oonsejo Supremo de Guerra.
y Marina.
Señor .Oapitán general de la primera región.
* * .*
RETIROS
Exemo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido con-
ceder el retiro para ,los puntos que se indican en la
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siguiente relación, á los jetes y ofioial de Infante-
ría comprendidos en la misma, que comienza eón
el teniente coronel, D. Oarlos Apolinario Fernández
de Souz¡a y Oisneros y termina con el capitán (E. R.)
D. Antonio Márquez Oano; disponiendo, al propio
tiempo, que for fin del oorriende mes sean dados
de baja en e arma á que perteneoen.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. mu-ohos ;;¡.ños.
Madrid 13 de diciembre de 1913.
ECHAOÜE:
Señores Oapitanes generales de la primera, segun-
da, tercera y cuarta regiones.
Señores Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra
y Marina é Interventor general de Guerra.
R.efáci6n que se cUa
I Puntos donde van á residir
NOMBRES DE LOS INTERESADOS Empleos Cuerpos á que pertenecen
Pueblo ProVincia
D. Carlos Apolinario Fernández de
Souza y Cisneros.•..........• T. coronel Caja recluta Montara, 24..... Málaga ........••• Málaga.
) Francisco González Galiana .... Otro.......•.. Reemp.o 2.a región .•••.... , Idem .......•..•.. ldem.
) Mariano Gil de Avalle y Fernán'::
dez de Castro...•.......•.... Otro (E. R.) ••.. Zona reclut." Murcia, 23 .•.. , Murcia ••....•....• Murcia.
) Pedro Igual Benedicto •....•• ''- Otro E. M. de
Plazas....• , .. Exc. 3.a región.............. Cartagena. ..~ .... Idem.
) José Martín de Cáceres y Miña... Otro.. . . . . . . .• Caja recluta Cáceres, 15 •..•. Cáceres ...••.•... Cáceres.
) Carlos Marra Segarres .•.....•.. Otro.. . . • . . . .• Zona recluto° Segovia, 4 ••..• Toledo ..••.. , ... Toledo.
•. Valerio Raso Negriní. ......•... Otro....... , ... ¡prisiones militares, Barcelona Barcelona......... Barcelona.
• Antonio Márquez Cano. " •.•.. Capitán (E. R.).. Zona reclut.o Badajoz, 7..•.. Badajoz•..•....•.. Badajoz.
-
Madrid 13 de diciembre de 1913.
'" * '"
ECHAOÜE:
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solictado por el mú-
sico de primera del regHniento Infantería del Serrallo
núm.. 69, Manuel Abad Muñoz, el Rey (q. D. g.) se
ha servido conoederle el retiro para Villarrrubia (Oiu-
dad Real); disponiendo que sea dado de baja, por
fin del mes .aotual, en el ouerpo á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efect@s. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de diciembre de 1913.
ECHAOUE
Señor Oapitán general de la primera región.
Señores Presidente del Conséjo Supremo de Guerra
y Marina, Oomandante general de Oeuta é Inter-
ventor general de Guerra.
' ..
Sección de Caballena
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo .á, lo solicitado por el
comandante de Oaballería, jUéz instructor permanen-
te de causas de la Oomandancia general de Oeuta,
D. Miguel Muñiz Gaye, el Rey (q. D. g.), de acuer-
'do cón lo informado por ese Oonsejo Supremo en
5 del mes actual, se ha servido concederle licencia
para contraer matrimonio con D.'" María de la ]J].n-
carnación Soto Lances.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gUIll'de á V. E. muchos años.
Madrid 12 de diciembre de 1913.
ECHAOÜE
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de' Guerra
y Marina.
Señor Oomandante general 'de Oeuta.
•••
',1
Secclon de Artlllerla
ASOENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido con-
ceder el empleo superior inmediato, en propuesta or-
dinaria de a..scensos, á los maestros de taller de
segunda y tercera.. clase con destino en el Parque de
la comandancia de Oeuta y Taller de precisión, la-
boratorio y centro electrotécnico del arma, respec-
tivamente, D. Ricardo González Martín y D. Adol-
fo Hidalgo, por ocupar ambos el primer lugar en las
escalas de su clas~ y hallarse en oondiciones de ser
asc6ndidos, asignándoles en el empleo que se les oon-
fiere la efectividad del día 28 de noviembre último
y disponiendo continúen destinados en las defenden-
cias en que actualmente se hallan.
De real .orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de diciembre de 1913.
ECHAOÜE
Señores Oapitán general de la primera .región y 00-
mandante general de Oeuta.
Señor Interventor general de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ·servido con-
ceder el empleo superior inmediato, en propues~ or-
dinaria de ascensos, al auxilia:r de almacenes de
segunda clase con destino en el Parque de la coman-
dancia de Algeciras, D. Francisco, Rodríguez Rqjas,
y al de tercera con destino en el Parque de la coman-
dancia de Oartagena, D. Agustín Dolset Godia., por
ocupar s,mbos el priIIl;er lugar en las 'esca,h,s de su clase
y hallarse en condiciones de ser ascendidos, asignán-.
doles en el ,emp:eo que Se les confiere la efectivida.d
del día 11 de noviembre último, y disponiendo con-
tinúen en las dependencias en que actualmente se
hallan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de diciembre.de 1913.
• ECHAOÜE
Señores Oapitanes 'genera1es de la s'~gunda y tercera
regiones.
Señor Interventor general de Guerra.
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SeccIón de IngenIeros
DESTINOS
Excmo. Sr.: Con arreglo á lo prevenido en la,
real orden circular de 13 de marzo de 1912 (O. L. nú-
mero 60), ",1 Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que el sargento del regimiento mixto de In-
genieros de Melilla, Adolfo Feruández Parodí, pase
á prestar sus servicios en el tercer regimiento' de
Zapadores Minadores, verificándose el alta y baj::1
correspondientes en la próxima revist:.1 de comisario
De real orden lo digo á V. E. para su conocimicnto
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añ-os.
Madrid 12 de dioiembre de 1913.
ECHAoüe
Señores Capitán general de la segunda región y Co-
mandante general de Melilla.
,Señ-or Interventor general de . Guerra.
* * '"
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Examinado el provecto de obras de
conservación de la ca"eta d3 Carabineros del puesto
de Pur:nte Segura (Cáceres), que V. E. remitió á
este :Ministerio con su escrito de 11 de octubre úl-
timo, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobarlo
y disponer que su presupuesto, impo:·t:mte 920 ¡:;ese-
tas, sea cargo á los fondos de que dispone el Minis-
terio de Hacienda para estas atenciones.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gU:lrde á V. E. muchos alías.
:Madrid 12 de diciembre de 1913.
ECHAoüe
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Director general de Carabmeros.
* * *
Excmo. Sr.: Examinado 61 proyecto de verja para
061 cierre de la batería, titulada «Duque de Nájera)
(Plaza de Rota), que V. E. remitró á €3te Ministerio
.con su escrito de 3 de noviembre último, el Rev
(q. D. g.) ha tenido á 'bien aprobarló y disponer qúe
las 18.120 ptsetas á que asciende su presupuesto
'Sean cargo á la dotación del :Materhl de Ingenieros,
declarando las obras incluídas en el grupo B de la
real erden circular de 23 de abril de 1902 (C. L. nú-
mero 92), con t:es meses de duración.
De real orden lo di~o á V. E. JXLra su conocimiento
y demás ef<'lctos. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrid 12 de diciembre de 1913.
ECHAoüe
Señor Capitán general de la segunda región.
Señor Iuterventor general de Guerra.
* * *
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de construc-'
ción de una caseta para carabineros en el puesto
de Escullas (Almería), que V. E. remitió á este Mi-
nisterio con su escrito de 9 de agosto último, el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobarlo y dispo-
ner que su presupuesto, importante 47.400 pesetas,
sea carg-o á los fondos de que dispone el Ministerio
de H:lcienda para estas atenciones.
De real orden lo digo á V, E. p:1ra su conocimiento
y 9,emás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añós.
Madrid 12 de diciembre de 1913.
ECHAoüe
Señor Capitán .general de la segunda región.
Señor Director general de Carabineros.
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto que remitió
V. E. á este Ministerio con escrito de 17 de nOI iem·
bre último, como modificación del que para hacer
reparaciones en el Hospital de San Fernando de
Alicante fué aproba,do por real orden de 6 de sep-
tiempre de 1912, asignándosele el núm. 510 del
1,. de O. é l., el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
aprob:nlo y disponer que su vresupuesto, impm-tanw
109.120 pesetas, sea cargo a los fondos del Ma-
terial de Ingenieros, incluyendo las obras en el gru·
po A de la re.11 oL'den circu al' de 23 ele ablil de 1982
(O. L. núm. 92). Asimismo S. M. se ha servido
disponer que se cumplimenten cuanto lo permita
el esta,do de la construcción las observaciones de la
rea,} orden que aprobaba. el proyecto anterior. Es igual.
mente la voluntad de S. '1\1. que para no interrum·
pir la. ejecución de ob~'as tan importante", se apruebo
una propuesta eventua,} que remite la, Oomandancia
de Ingenieros de Cu,rtagena, por la cual se obtienen
para. esta atención 92.54:6,4.5 pesetas, haciendo baja
de 3.156,45 pesetas en la batería de Santa. Floren·
tina y de 89.390 p3setas, total crédito asignado
al proY6cto que ahora, se anula, obras que figuran
con los números HO y 510 del L. de C. é 1.
De real ordeh lo diso' á V. E. para su conocimiento
v -demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de diciembre de 1913.
ECHAoüe
Señor Oapitán general de la tercera reglOn.
SeñÓr Interventor general de Guerra..
* * *
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha
14 de octubre último, al qUI¡ acompañaba un presu-
puesto formulado por la Comandancia de Ingenie-
ros de Ciudad-Rodrigo para. poler instalar las oficio
nas de la Jefatura administrativa en el cuartel de
Infantería de Zamora, el Rey (q.. D. g.) ha, tenido
á bien aprobarlo y disponer que su importe de 710
pesetas sea cargo á los fondos del Material de In·
genieros. Asimismo se ha servido S. Ji!l:. aprobar una
propuesta eventual del re:e:'ido Material, capítulo 2.",
arto 5." del vigente presupuesto, por la cual S3 asig-
nan á la expresa.da Oomanda,ncia, SOS,S¡:j, debiendo
aplicarse 710 pesetas para esa atención y las 98,88
restantes engrosarán la partida de «Entretenimiento
corriente» (núm. 5S0 del 1,. de O. é 1.); obtenién-
dose la referida suma de 808,88 pesetas, haciendo
baja de otra, igmü en lo asignado actualmente á
la o bra de la misma COl1landanci& «Palomaa' militar»
(núm. 579 del L. de O. é 1.)
De real orden lo di~o á V. E. para su conocimiento
y demás efl'lctos. Dios guardo á V. ~. muchos años.
113.drid 12 de diciembre de 1913.
ECÍiAoüe
Señ-or Capitán general de la séptima región.
Señores Intendente g1'neraJ. militar é Interventor
general' de Guerra.
* * *
Excmo. Sr.: Examinado ei presupuesto de repa.-
raoión de la brecha, ocasionada por los temporales
actu:lles en la cortina comprendida· entre el oastillo
de Santa, Catalina y el Almacén de pólvora del
mismo nombre de la plaza, de Oádiz, que V. E. remi-
tió á este Ministerio con su escrito de 13 de no-
viembre último, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien.
aprobarlo y disponer que su importe de 3.200 pese-
tas sea cargo á la dotación del Material de Ingenieros.
De real orden lo di¿;o á V. ID. pura su conocimiento
y demás efectos. Dios gU'lrde á V. E. muchos aftas.
Madrid 12 de diciembre de 1913.
ECHAOÜE
Señor Oa'pitán general de la. segunda r~gi6n.
SeñOJ.' Interventor general de Guerra.
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ECHAOÜE
Señor papitán general de la s~gunda :r:egión.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. 'Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido
conceder el derecho á l¡{ gr::l.tifica-ión anun,l de GOO
pesetas, correspondiente á los diez años de efectivi-
dad en su émpleo, á los capitanes de Ingenieros:
que figumn en la siguiente relación, qne comienza con
D. Carlos Gn,rcía Pretel Toajas y termina con don
Benito Nava.rro y Ortiz de Zárate, á contar desde las
fechas qu,:; en la misma se señalan, conforme á lo
prevenido en la real orden circular de (} de febrero
de 1904 (C. L. núm. 31).
De 1"8n,l orden lo digo á V. E. pnra su conocimiento
y demás erectos. Dios gU1.,rde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de diciembre de 1913.
ECHAOÜE
Señores Oapitán general de la primera región y 00-
mandante general de Ceuta.
Señor Interventor g,eneral de ·Guerra.
Reláciún que se c7.ta
Excmo. Sr.: Exnminado el p-oyecto de reparación
de las brechas ocasionadas por los temporales de 1910
en el flanco de San Nicolás y las de 1911 en e¡
foso .de la contraguardia de San Roque y en lo, cor-
tina del Matadero de la p~aza de Cádiz, que V. E. re-
mitió á este Ministerio con su e3crito de l.Q de oc-
tubre último, él Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
aprobarlo y disponer que las 75.130 pesetas á que
asciende su presupuesto se:J,n cargo á la dotación
del Material de Ingenieros, dec:aranc1o las obras in-
cluídas en el grupo C de In, 1'e:J,l orden circular de
23 de abril de 1902 (C. L. núm. 92), con seis meses
de duración.
De real orden lo digo á V. E. para, su conocImiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E; muchos años.
lIfadrid 12 de diciembre de 1913.
Señor Interventor general de Guerra.
NOMBRES Destino <> situación jLctnal Fecha desde las qne se concede
derecho á la gratificación
D. Carlos García Pretel y Toajas ... ' _...... Comandancia de Ceuta .......•........ L° del mes actual.
> Teodoro Vublang y Uranga .. '" •...... , Capitán profe~or del colegio de Santa Bár-
bara y San Fernando .......•......... L° de enero próximo.
> Benito Navarro y Ortiz de Zárate ' '" _ Idem .......•..... , ,........•.•... Idem.
Madrid 12 de dicietLbre de 1913. ECHAOÜE
•••
Sectlón de IntendencIa
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista' del esorito de V. E. de 27
de noviembre último, plrticip::m~o el p3Be á situación
de exce~~ente del o:-icial seguudo de Intendencia oon
destino en la de esa región, D. Emilio Cuixart ~u­
ñol, por haber ing-resado en la c.ínica militar del
Manicomio «~'eJro Jl.fa.ta» para suflÍr obervación como
presunto demente, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
aprobar su determinación y disFo..er que el mencio-
nado oficial quede en situa.ción de excedente des-
de prime.o del mes actual, y m:enkas dure la obser-
vación, en hs conJiciones que sejala el artículo 18
del reglamento aprobado por real decreto de 15 de
mayo de 1907 (C. L. núm. (9).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años.
Madrid 13 de diciembre de 1913.
RAMÓN ECHAOÜE
Señor Oapitán general de la ouarta región.
Señor Interventor general .de GUerra.
marzo anterior (D. O. núm. (1); teniendo en cuen-
ta que al a.bono d", la bonificación de residencia
del citado mes le es aplicable la regla 7.'" de la
real orden circubr de 8 de octubre de 1912 (C. L. nú-
mero 194) y IOn su consec-:lencia, sólo le correspond'8
percibir tal devengo durante los doce días que le
fueron abonados, y que el ca,so que -invoca, resuelto
por real' orden de 5 de julio, no es Igual al del recu-
rrente por referirse á igual mes del año próximo pasa-
do, fecha anterior á la citada sobemna disposición,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la
Intervención general de Guerm, se ha servido des-
estimar la petición del reclamn,nte por carecer de
derecho á lo que solicita..
De re::l.l orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de diciembre de 1913.
ECHAOÜE
Señor Comandante general de L&l'ac.he.
Señor Interventor general de Guerra.
* * *
TRANSPOInES
* * *
, '
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Vista la instancia que V. S. cursó á este Mi-
nisterio en 28 de julio próximo, p::l.sado, promovid~ por
el seO'undo teniente del batallan Cazadores de Flgue-
ras ~úm. 6, D. Valentín Lechu::¡a Martin, en súplica
de abono de dieciocho días de bonificación del 50
por 100 de su sueldo, correspondiente al mes de
abril último, que permaneció en Melilla en expec-
tación de pn,sap6rte, prestando servicio en el regimien-
to Infantería d~ Africa" no obstante su destino al
batallón á que pertenece por real orden de 15 de
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido or-
denar se efectúen con urgencia los transportes del
material que á continuación se expresa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
'años. Madrid 13 de diciembre de 1913.
ECHAo'üE
Señores Oapitanes generales de la prlmcra y segunda
regiones.
Señor Interventor gencral de Guerra.
718 14 de diciembre de 1913. Do O. ntun. 279
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Transportes que se citan
Establecimiento remitente Número y clMe de efecto~ E~tablecimiento receptor·
)
2 C. A. C.-8 cm. C. r.-Modelo 1874 con SUs¡
. cureñas y juegos de armas. . .
P e t 1 d S · 200 saquetes para cargas de 0,400 de C. A. C. 8arque enra e egoVla , .
cm. C. r ". r.a Secci6n de la Escuela Central de
IO~ k:logramos de p6lvora de 2 y medIO mm. fi-. tiro á disposici6n de la Comisi6n
hac16n núm. 9············ , ...•.... '\ dE' . d A f11 '
1
50 kilogramos de pólvora para salvas de ca- e xpenenclas e r lena.
Fáb . a de '1 d G d ñ6n de campaña y montaña, filiación núm. 42.
nc po varas e rana a.••• 10 !dem ,de íd. de laminillas para cebos, filia-!
clón numo 43 ,. , . .. ..•...... . •..... :
1 I
Madrid 13 de diciembre de 1913.
* * '"
ECHAGÜe
:l: * 01<
ECHAGÜE
•••
Secclon de Instrucclon, ReclDtamleuto
v Cuerpos dIversos
ECHAoüe
segunda región.
Supremo de Guerra.
Señor Capitán general de la
Señoit" Presidente del "Consejo
y Marina.
Señor Capitán general de la segunda rEjgión.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
dulto del resto de las penas de un año, cuatro meses
y un día de prisión correccional por el delito de con·
trat>ando con soborno y cuatro meses de arresto mayor
por el de cohecho, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo expuesto por Y. E. en su citado escrito
y por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 4:
del mes actual, se ha servido acceder á la petición
del interesado.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 12 de diciembre de 1913.
Excmo. Sr.; Vista la instancia cursada por Y. E. á
este Ministerio con escrito de 29 de octubre úlUmo,
promovida por el recluso en la prisión preventiva,
de Algeciras, Domingo Amores Uceda, en súplica de
indulto del resto de la pena de un año, cuatro meses
y un día de prisión correccional que le fueron im-
puestos por los delitos de contrabando con soborno
\ y cohecho, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
¡ expuesto por Y. E. en su citado escrito y por el
\
' Consejo Supremo de Guerra y Manna en 4 del mes
actual, se na servido accede:r; á la petición del in-
i teresado.
1
De real orden lo digo á Y. E.~ su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á Y. :ID. muchos años.
Madrid 12 de diciembre de 1913.
1
1
1¡
¡,
Señores Capitanes generales de las regiones, de
Baleares y Canarias y Comandantes generales de
Melilla, Deuta y Larache.
Señor Interventor. general de Guerra.
Relaci6n que se cita
350 á la primera región.
12 á la tercera región.
115 á la cuarta región.
106 á la quinta, región.
100 á la sexta región.
70 á la séptima región.
5 á la octa.va región.
- 36 á Baleares.
19 al Parque de Intendencia de Santa Cruz de Te-
nerife.
6 al de Las Palmas.
200 al de Melilla,.
130 al de Couta..
130 al de L.'trache.
Quedando 130 en la segunda región.
Madrid 12 de diciembre de 1913.-Echagüe.
ECHAOÜE
Excmo. Sr.; Entrega.das 1.409 parihuelas en el Par-
que de Intendencia de lIfálaga, y .con el fin de
que todos los demás puedan contar con material
de dicha clase para atender á las necesidades regla-
mentarias en el Ejército, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido á bien disponer que el mencionado Parque efec-
túe las remesas que se indican en la siguiente rela-
ción, debiendo determinar los Capitanes generales
de las ocho regiones y de Baleares, conforme á lo
que con urgencia les informen sus respectivos in-
tendentes, el número parcial de los expresados efec-
tos que hayan de situarse en las diferentes plazas
y cantones de cada respectiva demarcación, y noti-
ficarlo telegráficamente al Capitán general de la se-
gunda región para que el repetido material se trans-
porte directamente en la proporción que se manifieste
á puntos donde sea. necesario para su inmediato
servicio ó en el concepto de repuesto.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á y, E. muchos años.
Madrid 12 de diciembre de 1913.
•••
ASCENSOS
Excmo. Sr.: Vista la propuesta de ascenso que
seccIón de Justfcla , Isuntos Itaerales v. E. cursó á este Ministerio en 10 del mes actual,
el E,ey (q. D. g.) se ha servido conceder ei empleo
INDULTOS de capitán (E. R.) de ese cuerpo, al primer te-
. niente de la propia escala, que 6:"1 la actualidad.
Excmo. Si:.: Vista la instancia c'ursada por Y. E. á se halla en comisión en la comandr¡,ncia de Tarra.-
este Ministerio con escrito de 29 de ootubre último, 1 gana, D. Francisco Barrado Cornejo, por ser el más
promovida por el recluso en la prisión preventiva ' antiguo de los de su clase, hallarse declarado apto
de Algeciras, Juan Amores Jurado, en súplica de in- para ,el ascenso y corresponderle obtenerlo por la
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ley de 24 de diciembre de 1902 (O. L. núm. 288),
debiendo disfrutar en sú nuevo empleo la antigüe-
dad de 25 de noviembre próximo pasado, que es la que
fué asignada por real orden de 6 del corriente mes
(D. O. núm. 274), al <fe su mismo empleo del arma
de Infantería, Ú. Francisco González Mazón.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de diciembre de 1913.
ECHAOÜE
Señor Director general de 'Oarabineros.
Señor Oapitán general de ]a cuarta región.
* * :ce
DESTINOS
E,¡cGmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. diri-
gió á este Ministerio en 12 del mes próximo pasado,
proponiendo paro que desempeñe interinamente el car-
go de vicepresidente de la Oomisión mixta de reclu-
tamiento de la provincia de Oviedo, al coronel de
Infantería D. Enrique Raso Peón, el Rey (que Dios
guarde) se ha servido aprobar la referida propuesta.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de diciembre de 1913.'
ECHAGÜE
Señor Oapitán general de la octava reEiÓn.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. diri-
gió á este Ministerio en 7 del mes próximo pasado,
proponiendo para que desempeñe interinamente el car-
go de oficial mayor de la Comisión mixta de recluta-
miento de esa isla al comandante de Infantería don
Leopoldo Cabrera Pérez, el Rey (q. D. g.) se ha
servido aprobar la referida propuesta.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de diciembre de 1913.
ECHAOÜE
Señor Capitán general de Canarias.
* * *
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. diri-
gió á este Ministerio en 14 del mes próximo pasado,
proponiendo para que desempeñe el cargo de delega-
do de su autoridad ante la Comisión mixta de re-
clutamiento de la provincia de Málaga al coman-
dante de Infantería D. Manuel Gallo Núñez, el Rey
(q. D. g.) se ha servido aprobar la referida propuesta.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. ]J. muchos años.
Madrid 12 de diciembre de 1913.
ECHAOÜE
"
Señor Capitán general de la segunda rCi)gión.
:1= * *
RECLUTAMIENTO y REEJYIPLAZO DEL EJERCITO
C%rcuZ?,r. Excmo.' Sr.: Elevadas á este :Ministerio
gran número de instancias promovidas por corpo-
raciones, entidades é interesados, en solicitud de
acogerse á los beneficios dal capítulo XX de la vi·
gente ley de reclutamiento, exponiendo los moti.vos
que les han impedido' efectuarlo dentro CLel plazo
señaladot el Rey (q. D. g.), de acuerdo con el Con-
sejo de Ministros, se ha servido prorrogar hasta
el día 8 del mes próximo el plazo para que puedan
acogerse á dichos benefici.os los reclutas del reem·
pill,zo de 1913J los procedentes de revisión de 1912
declarados útiles, los de este último año que se les
hubiese concedido prórroga de ingreso en filas, en
virtud de lo dispuesto en el artículo 167 de la
la misma, y los excluidos 6 exceptuados temporal-
mente; pudiendo también optar en el mismo plazo
por acogerse á los beneficios del 268, los que dis-
fruten de l~ del 267 y observándose para' obtener
los expresados beneficios, las prescripciones del 278
de la referida ley, quedando dispensados de la pre.-
sentación del certificado de aptitud, si solicitan
del Capitán genera.l de la región, antes de 1.0 de
enero próximo, ser alumnos de una escuela mili·
tar oficial, en analogía con lo dispuesto en el párrafo
primero de la real orden de 22 de octubre último
(D. O. núm. 238).
De :real orden lo d~go á V. E. para sn conocimiento
y demás efectos. DlOS guarde á V. E. muchos años,
Madrid 13 de dioiembre de 1.913.
ECHAOÜE'
Señor.. '
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó
á este Ministerio en 23 del me~ próximo pasado,
instruido con motivo de haber alegado, como sobre-
venida después del ingreso en caja, el soldado Liborio
Salvador Martínez, la excepción del servicio militar
activo comprendida. en el caso primero del arto 89
de la vigente ley de reclutamiento, y resultando que
la citada excepción ya existía en el acto de la cla-
sificación y deolaración de soldados del reemplazo
a. que pertenece, y que al no haberla expuesto en-
tonces se considera que renunció. á los beneficios
de la misma, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
propuesto por la Comisión mixta de reclutamiento
de la provincia de Va.lladolid, se ha servido des-
estimar la excepción de referencia, por no estar com-
prendida en las prescripciones a-el art. 93 de la
ley indicada.
De' r?al orden lo d~go á V. E. para su ,~onocimiento
y demas efectos. DlOS guarde á V. :ID. muchos años.
Madrid 12 de diciembre de 1913.
ECHAOÜE
Señor Oomandante general de lIelilla.
* * *
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cur-
s6 á este Ministerio en 15 del mes próximo pasado,
instruído con motivo de haber' alegado, como sobre-
venida después del ingreso en caja, el soldado ,Tuan
Rondós Oapdevila, la excepcióu del servicio militar
activo, comprendida en el caso primero del arto 89
de la vigente ley de reclutamiento; y resultando que'
el padre del interesado no es pobr-e en sentido le-
gal, y, que por lo tanto, no le es necesario para
subsistir el auxilio de su hijo, el Rey (q. D, g.), de
acuerdo con lo propuesto por la ComiSIón mixta de
reclutamiento de la provincia de Gerona, se ha ser-
vido desestimar la excepción de :referencia, por no
estar comprendida en los preceptos del arto 93 de
la mencionada ley.
De real orden lo digo á V. E., para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de diciembre de 1913;
RAMÓN ECHAOÜE
Señor Capitán general de la cuarta región.
* * *
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cur-
só á este Ministerio en 15 del mes próximo pasado,
instruído con motivo de haber alegado, como sobre-
venida después del ingreso en caja, el soldado Santia-
go 'Samper Samper, la excepción del servicio militar
activo comprendida en el ca,so pI'imero del arto 89
de la ley de reclutamiento; y resultando que la ci-
tada excepción la expuso -el interesado en el acto
de la clasificación y deolaración de soldados del re-
14 de diciembre de 1913.720
emplazo á que p€rtenece, siéndole desestimada, por
considerale pobre, sin que desde entonces haya ocu-
rrido .circunstancia algnna qlle le coloque dentro de
las prescripciones del arto 93 de' la ley indicada,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por la
Comisión mixta de reclutamiento de la provincia'
de Zaragoza, se ha servido desestimar la excepción
de referencia, por no tener carácter de sobrevenida
después del ingreso en caja.
De real orden lo di:ro á V. E. pura su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de diciembre de 1913.
RAMÓN ECHAOÜE
Señor Capitán general de la cuarta región.
* * *
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó
á este :M:inisterio en 15 del mes próximo pasado,
instruído con motivo de haber alegado, como sobre-
venida después del ingreso en caj::t, el soldado .Bue-
naventura Gabriel Borrel, la excepción del servicio mi-
litar activo, comprendida en el caso primero del arto 89
de la vigente ley de reclutamiento; y apareciendo
comprobados todos los requisitos que se exigen para
eximir:::e del servicio militar activo, el Rey (que D,os
guarde), de acuerdo con lo propuesto por la Oomi-
sión mixta de reclutamiento de la provincia de Lé-
rida, se ha servido declarar exceptuado del servicio
en filas al interesado, como comprendido en el caso
y artículo citados y en el 93 de la misma ley.
De real ord,m lo digo á V. E. para RU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. :ID. muchos años.
Madrid 12 de diciembre de 1913.
RAMÓN ECHAOÜE
Señor Oapitán general de la cuarta regi6n.
* * *
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. curs6
á este Ministerio en 21 del mes próximo pasado,
instruído con motivo de haber alegado, como sobre-
venida después del ingreso en caja, el soldado Antonio
Torres Huelva, la excepción del sen'icio militar activo,
comprendida en el caso noveno del' arto 89 de la
vigente ley de reclutamiento; y resultando que la
citada excepción ya existía en el acto de la clasiCi-
caci6n y declaraci6n de soldados del reemplazo á que
pertenece, y que al no liaberla ex:p~esto entonces se
considera que renunció á los benefICios de la misma,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con "lo propuesto por la
Oomisión mixta. de reclutamiento de la provincia
de Oádiz, se ha servido desestimar la excepción de
referencia, por no estar comprendida en las pres-
cripciones del arto 93 de la ley indicada..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de diciembre de 1913.
ECHÁOÜE
Señor Oapitán general de la segunda región.
* * *
Excmo. Sr.: Visto el expediente que' V. E. cursó
á este Ministerio en 18 del mes próximo pasado,
instruido cop. motivo de haber alegado, como so-
brevenida después del ingreso en caja, el soldado
.José Borrego Oastaño, la excepción del servicio mi-
litar activo, comprendida en el caso primero del
arto 89 de la vigente ley de reclutamiento; y re-
sultando del cita.do expediente que un hermano del
interesado contrajo matrimonio con posterioridad al
sorteo de éste, circunstancia que no produce causa
de excepción ele fuerza mayor de las compr,endidas en
el arto 93 de dicha ley, según se ha declarado en real
orden de '28 de enero de 1903 (O. L. núm. 17),
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por
la. Comisión mixta de reclutallllento de la provincia
D. O. ntím.
de SeviDa, se ha servido desestimar la excepci6n-
de referencia.
De :real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento'.
y demás efectos. Dios gu:u-de á V. E. muchos años.
Madrid 12 de diciembre de 1913.
ECHAOÜE
Señor Oapitán general de la segunda región.
* * *
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó
á este Ministerio en' 22 del mes próximo pasado,
instruido con motivo <lE, haber alegado, como so-
brevenida después del ingreso en caja, el soldado
Pedro Cerezo Espinosa, 11. excepc:óll del servicio mi-
litar activo, comprendida en el caso primero del
arto 89 de la vigente ley de reclutamiento; y re·
sultando del cita.do 6xpediente que un hermano del
interesado contra.jo matrimonio con posteriorUad al
sorteo de éste, circunstanci;:¡, que no produce causa
de excepci6n de fuerza mayor de las comprendidas en
el arto 93 de dicha ley, según se ha declarado en real
orden de 28 de enero de 1903 (O. L. núm. 17),
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por
la Oomisión mixta de reclutamiento de la provi<lCia
de Murcia, se ha. servido desestimar la excepción
de referencia.
De real orden lo digo á, V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de diciembre de 1913.
ECHAGÜe
Señor Capitán general de la tercera región.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. curs6
á este ~finisterio en 22 del mes próximo pasado,
instruido con motivo de haber alegado, como sobre-
venida después del ingreso en caja, el soldado Elías
.Jiménez Azcárate. la excepción del servido militar
activo, comprendida en el caso primero del arto 87
de la ley de reclutamiento de 21 de agosto de 1896;
y resultando del citado exped:ente que dos hermanos
del interesado contrajeron matrimonio con posterio-
r.idad al sorteo de éste, circunstancia que no produce
causa de excepción de fuerza mayor de las comprendi.
das en el arto 119 d~ di:::ha ley, s~gún se hadeclarado
en real .orden de 28 de enero de 19J3 (C. L. núm. 17),
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por
la Oomisión mixta de reclutamiento de la provincia
de Navarra. se ha servido desestimar la excepción -
de referencia. '
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y demáS efectos. Dios guarde á V. E. muchos afiaS.
Madrid 12 de diciembre de 1913.
ECHAOÜE
Señor Comandante general de J\lelilla.
* * *
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó
á este Ministerio en 13 del mes próximo pasado,
instruido con motivo de haber alegado, como sobre-
venida después del ingreso en caja., el soldado Vicen-
te Ibáñez Alós, la excepci6n del servicio militar
activo, comprendida &n el ca,so segundo del arto 89
de la vigente ley de reclutamiento; y resultando que
la madre del interesado no es pobre en sentido le-
gal, y, que por lo tanto, no lf) es necesario para sub-_
sistir el auxilio de su hijo, el Rey eq. D. g.), de
acuerdo con lo propuesto por la Oomisión mixta de
reclutamiento de la provincia de Oastellón, se ha
servido desestimq,r la excepción de referencia, por
no estar comprendida en loS' preceptos del arto 93
de la mencionada ley.
De real orden 10 digo á V. B.. pa,ra su conocimiento
y demás -efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de diciembre de 1913.
RAMÓN ECHAOÜE
Señor Oapitán general de la cuarta región.
D. O. núm. 279
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Excmo. Sr.: Visto E:J expediente que V. E. cursó
.á este Ministerio en 24 del mes próximo pasado,
instruído con motivo de ha.r..er alegado, como so-
brevenida después del ingreso en caja., el soldado
Josó Gonzá~ez Cel.zorJa, la excepción del servicio mi-
litar activo comprendida en el ca.so primero del ar-
tículo 89 de la vigente ley de recbta.m~ento; y resul-
tando del citado expediente que un hermano del in-
teresado contrajo, matrimonio con posterioridad al
sorteo de éste, circunstancia que no produce ü<'l usa
de excepción de fuel'za mayor de las comprendidas
en el arto 93 de dicha ley, según se ha declarado
en real orden de 28 de enero de 1903 (C. L. núm. 17),
el Rey eq. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por la
Comisión mixta de l'8clulx1miento de la provincia
de AlmerÍa, se ha servido desestimar la excepción
de referencia.
De real orden lo digo á V. E. para, su conocimiento
y demás eiectos. Dios gu:<rde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de diciembre de 1913.
ECHAOÜE¡
Señor Capitán general de la. segunda región.
* * *
Excmo. Sr.: VIsto el expediente que V. E. cursó
á este Ministerio en 11 del m3S próximo pasado, ins-
truído con motivo de haber alegado, como sobreve-
nida después del ingreso en caja" el saldado José Raro
Sánchez, la excepción del servicio militar activo,
comprendida ·en el caso primero del artículo 87 de
de la ley de reclutamiento de 21 de agosto de 1896;
Y apareCliendo comprobados t.odos los requisitos que
se exigen para eximirse 'del se~vicio militar actIVO, el
Rey (q. D g.), de acuerdo con ]0 p~op:lesto por la Co-
misión mixta de reclutamiento ae la provincia qe Huel-
va, 00 ha servido declarar soldado condicional al in-
teresado, como comprendido en el caso y artículo
citados, en el 149 de dicha ley, y en la real orden
de 28 de enero de 1903 (C. L. núm. 17).
De real o~'den lo digo á V. E. p= su conocimiento
y -demás e~ectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de diciembre de 1913.
ECHAOÜE
Señor Comandante general de' Ceuta.
:1: * :1:
Excmo. Rr.: En vista de los expedientes que
V. E. remitió á este :M:inisterio, instruídos con mo-
tivo de hober resultado inútiles para el servicio mili-
tar los individuos relacionados á continuación, el
Rey (q. D. g.), deacuerJo con lo expuesto por la
Junta F.acultativa de SaniJad militar, se ha ser-
vido disponer qU0 se sobresean y archÍYen dichos ex-
pendientes, un'.1 vez que no proce:3e exigir responsa-
bilidad á persona ni corporación alguna.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y :demás eIectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de diciembre de 1913.
ECIiAoüe
.Señores Capitanes generales -de la segunda y. sexta
regiO'nes y de Canarias.
Relación que se cita
. SEGUNDA REGlON
Antonio Pineda Díaz.
SEXTA REGlON
Sotera. Núñez Sanz.
CA:NARIAS
,Manuel Martín Méndez.
Madrid 12 de diciembre de 1913.--Echagüe.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó
á este Ministerio en 17 del mes próximo pasado,
insti'uído con motivo de, haber alegado, como so-
brevenida después del ingr,"s J cn caja, el soldado
Antonio López Martínez, la excepoión dd servicio
milibr activo comp.endda en el caw 2.0 del artICu-
lo 89 de la vigente ley de reclutamiento; y re·
sultando que la citada excepción ya existía en el
n,cto de la clasificación y declaración de soldados
del reemplazo á que perteneC'G, y que al no ha.berla.
expuesto entonces se considera que renunció á. los
beneficios de la misma, el lby (q. D. g.), de acuerdo
cou lo propuesto por h Oomisión mixta de recluta-
miento de la provincia de Za.ragoza, se ha servido
desestimar la excepción de referencia, por no estar
comprendida en las prescripciones del arbculo 93
de la ley indicada.
De real orden lo digo á V. E. para l?U conocimiento
y demás efectos. D.os gU:Lrde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de diciembre de 1913.
ECHAGÜ~
Señor Comandante general de Ceuta.
'" * '"
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida :por
Francisco Montesinos Conesa, veClDO de la Umón
(Murcia), en solicitud de que se conceda pr6rroga
de ingreso en filas á su hijo Alfonso .M.ontesinos
Sánchez, ó en otro caso se disponga pase al cupo
de instrucción, el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta
lo prevenido en el arto 167 de la vigente ley de
reclutamiento, y de acuerdo con lo informado por
V. E. 'en 23 del mes próximo pasado y por la Comisión
mixta de reclutamiento de la citada provincia, se
ha servido desestimar la petición del recurrente.
De real orden lo digo á V. 1:<1. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
lIfadrid 12 de diciembre de 1913.
ECHAOÜ.
Señor Capitán general de la tercera región.
'" * '"
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Jai-
me Vernet 'Boquera, vecino cte Vandellós (Tarrago-
na), en s.ülicitud de que se disponga la J>aja en
filas de su hijo Juan Vel'net Lloréns, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por la Comisión mixta
de reclutamiento de la indicD,da provincia, Be ha
servido desestimar dicha petición con arreglo á lo
prevenido en el arto 90· de la ley de reclutamiento de
21 de agosto de 1896. l'
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de diciembre de 1913.
RAMÓN ECHAOÜI!
Señor Capitán general de la cuarta región.
Excmo. Sr.:- En vista, de la instancia que V. E.
cursó á este Ministerio. e11 20 del mes próximo pa-
sado, promovida por J Llalli'1 Millán, vecina. de esta
Corte, calle de Tarragona núm. 3, en solicitud de
que seexcept,úe del servicio militar activo á
su hijo Mariano Martíne'i l\:Iillán, el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que la recnrrente se atenga á
la real orden de 14 del propio mes (D. O. núm. 256)
por la que se de3estÍ1;nó análoga petición.
De real orden lo digo á V. E. pa,ra su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ¡¡,ños.
l\fadrid 12 de diciembre de 1913.
ECHAOÜE
Señor Capitán general de la primera región.
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Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por
M.anuel Alcalde Lapuerta, vecino de Andosilla (Na-
varra), en solicitud de que se exceptúe del servi-
cio militar activo á su hijo Oruz Alcalde Moralea,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
la Oomisi6n mixta de reclutamiento de la indica-
da provincia, se ha servido desestimar dicha pe-
tición, una vez que la excepción que alega uo tie-
ne el carácter de sobreveuida después del ingreso
en caja del interesado.
De :real orden lo digo á V. E. pa,ra su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aílos.
M.adrid 12 de diciembre de 1913.
ECHAOÜE!
SeñOl' Oapitán general de la quinta .región.
* * *
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por
Mariano Oariñena Huerta, vecino de Landete (Ouen-
ea), en solicitud da que se deje sin efecto el llama-
miento á filas de su hijo Eladio Oariñena Montero,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
V. E. en 22 -del mes próximo pasado, se ha servido
desestimar dicha petición, una vez que dicho llama-
miento está ajustado á los preceptos legales, por
haber correspondido al interesado cubrir bajas en
filas.
De reaJ. orden lo digo á V. E. para. su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aílos.
Madrid 12 de diciembre de 1913.
ECHAOÜE
. Señor Oapitán general de la ..primera regi6n.
***
Excmo. Sr.: Vista la insta.ncia promovida por
Eulogia llarregui, vecina de Bosaburua-mayor (~~­
varra), en solicitud de que se exima del serVICIO
militar activo á su hijo .José Zubil1aga Ilarregui,
el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar dicha'
petición, una vez que la excepción que alega no
tiene el carácter de sobrevenida después del ingreso
en .caja del intew3ado.
De real orden lo digo á' V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid '12 de diciembre de 1913.
ECHAOÜE
Señor Oapitán general de la guinta región.
* * *
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por
Pascuala Trenado, vecina de Herrera del Duque (Ba-
dajoz), en solicitud de que se disponga el pase al
cupo de instrucci6n de su hijo .Justo Sánchez Tre-
nado, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por V. E. en 17 del mes próximo pasado, se
ha servido desestimar dicha, petición, una vez que
los útiles de revisión pasa,n á formar parte del cupo
total de filas del aílo en que se les varía la clasi-
ficación. . .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V.. E. muchos años.
Madrid 12 de diciembre de 1913.
ECHAOÜE
Sefíor Oa,pitán general de la primera regi6n..
... '" ...
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por
~l recluta Francisco Rosa Salvadó, vecino de Am-
posta (Tarragona), en· solicitud de que se le auto-
rice para contraer matrimonio, el Rey (q. D. g.)
se ha servido desestimar dicha petición, con arreglo
á lo prevenido en el arto 215 de la vigente ley de
reclutamiento.
De :real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aílos.
Madrid 12 de diciembre de 1913.
RAMÓN ECHAOÜE ,
Señor Oapitán general de la cuarta región.
* * *
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó
á este Ministerio en 20 del mes pr6ximo pasado, ins-
trilldo con motivo de haber alegado, como sebrevenida
después del ingreso en caja, el soldado Sim6n Cas-
tillo Fernández, la excepci6n del servicio militar ac-
tivo, comprendida en el caso primero del (l.rtículo
87 de la ley de reclutamiento de 21 de agosto de 1896;
Y apareciendo comprobados todos los requisitos que
se exigen para eximirse del servicio militar actiVO,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con· lo propuesto por
la Oomisión mixta de reclutamiento de la provincia
de Jaén, se ha servido declarar soldado condicional
al interesa.do, como comprendido en el caso y artículo
citados y en el 149 de dicha ley.
De :real ord~n lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años•.
Madrid 12 de diciembre de 1913.
ECHAOÜr:
Señor Oomandante general de Oeuta.
>lo * '"
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida' por
Antonio .Jiménez Moya, recluta del reemplazo del aílo
actual, por el ayuntamiento de l'ilancha Real (.Jaén),
en solicitud de que se le instruya expediente de ex-
cepción del servicio en fílas como sobrevenida des-
pués del ingreso en caja., por haber cumplido su
padre la edad sexagenaria en el mes de octubre ~l­
timo; considerando que la real orden de 5 de julIo
de 1900 (O. L. núm. 145) dispone que se tengan por
cumplidas las edades de padres, abuelos y hermanos
de mozos, cuando sin haberlo sido antes de la ola-
'Bificaci6n lo hayan de ser en el transcurso del año;
considerando, por lo tanto, qua el interesado pudo
alegar en el acto de la clasificacióu de mozos del
reemplazo á que pertenece la excepción que ahora
expone, y que por. ello no puede estimarse como
sobrevenida después del ingreso en eaja, el Rey
(q. D. g.) se ha servido desestii:nar dicha petición
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de diciembre de 1913.
ECHAoüe
Señor Oapitán general de la segunda región.
'" * '"
REDENOIONES
Excmo. Sr.: Hallándose justificado que los reclu-
tas que figuran en la siguiente relación, pertene-
cientes á los reemplazos que se indican, están com-
prendidos en el arto 175 de la ley de reclutamiento
de 11 de julio de 1885, modificada por la de 21
de agosto de 1896, el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que se devuelvan á los intere¡lados las 1.500
pesetas con que se redimieron del servicio militar
activo, según cartas de pago expedidas en las fe-
chas, con los número\> Y .por las Delegaciones de
Hacienda que en la citada remción se expresan;
cantidad que percibirá e~ individuo que hizo el uep,6-
sito 6 la persona autorlzada en forma legal, segun
previene el arto 189 del reglamento dictado para
la ejecución de dicha ley.
De real .orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años•
Madrid 12 de diciembre de 1913.
ECHAOÜE
Señores Oapitanes generales de la tercera, quinta
y séptima regiones.
Señores Interventor general de Guerra é Intendente
general militar. ¡
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¡¡; Fecha
'" OUPO de la redención ~1Ímero Delegaciones dea
'E!. de 188 Hi,t"J.rJ da. 4ueNOMBRES DE LOS REOLUTAS ~ .ZONA cartas de expidieron lu cartasProvincia. pago. de pa.goI Pueblo Día Mes Año
I
- I . --- -- - .Vicente Ram6n Méndez ... IgI1 ¡ValencIa ..... Valencia .. Valencia .. 25 sepbre IglI 44g Valencia.
Emilio Pascual Cortés ....• IglI ldem ....... Idem ...•• Idem . .... 23 idem.. IgIl 1.763 Idem.
Alfonso Pampl6 Lerena ... Ig [ 1 Idem .... "" Idem ~. Idem .. ,. 28 idem.. IglI 2·53° Idem.
Vicente Salcedo Aleixandre Tgll ldem .......... Idem .•... Idem ..... 28 idem.. Ig11 2.420 Idem.
Tomás Barona Moragues .• Igl1 Idem ......... Idem .... ' ,Idem .....1 26 idem.. IgIl 2. 165 Idem.
José Martí Andreu. .. . ... Igl I ¡dem ........ Idem ..... ldem ... ,. 26 idem.. IgIl 55 2 Idem.
Juan Fábregues Barder.... IgIl Idt:'m ...... 'IIdem .... , ¡dem...... 1 28 idem.. Ig11 2 488 Idem.
Vicente Contell Salom .... Ig[1 'Idem ........ Idem .... [dem ..... 1 2g idem.. Ig11 2.581 Idem.
Ernesto García Raga ..... IglI Idem ....... Idem ..... ldem ..... 27 idem.• IgIl 2.259 Idem.
José Encarnaci6n Lorente . 1911;Játiva:... . •. Idem ..... Játiva .... , 2g idem.. Igll 1.785 Idem.
Vicente Palop González. , Ig111¡Alacuas ..•... [dem .. I •• Valencia .. 2g idem.. Ig11 2.568 Idem.
Manuel Castellano Balaguer Igll\IBenaguAcil ... Idem ....• Idem .... 26 idem.. IglI 2. Il4 Idem.
luan Barreda Artola ...... Ig11 Benasal ...... Caste1l6n •. Caste1l6n .. 2g ldem.. Ig11 1.001 Castellón.
Juan Zabaleta Bardola..... 19lI Leiza
• V~Jie~ Navarra ... Pamplona. 26 idem.. Ig11 164 Navarra.Vidal Muñoz de los Mozos Igll Revilla
gera ....... Burgos .•. Burgos .•.. 28 idem. IgIl Ig Burgos.
Ramiro Martínez Ordóffez. Ig11 Santiurde de.
Toranzo .... Santander. Santander. 28 idem. IgIl 53 Santander.
Antonio AngelPérez Arenal Ig11 Reinasa ...... Idem ..... IIdem ..... 27 idem. 1911 30 [dem.
losé del Pozo Muñoz•..... IgIl Idem .•....•. Idem•..... Idem .... 27 idem. Ig11 27 Idem.
Ramón Rodríguez Esnarri-
zaga................. IgIl Bilbao ...... Vizcaya .• , Bilbao ... 2g idem. IgIl 68.5 Vizcaya.
Juan Rubio Guisasola ...•. Ig11 [dem ...... Idem•..... Idem ..••• 28 ídem. 19II 644 Idem.
Juan Goicochea Bengoa ... IglI Guizahuruaga; . Idem ..... Idem ..... 28 idem Igll 579 Idem.
Luis Urquía Ostolaza .. , .• Ig11 San Sebastián . GuipÚzcoa. S. Sebastián 26 idem. IgIl 467 GuipÚzcoa.
Ignacio Ostolaza Ayestarán. IgIl Idem •.•..... Idem .•... Idem ..... 27 idem. Ig11 5°8 Idém.
Timoteo Mendizábal Arana. IgIl Irún ......... Idem ..... Idem ..... 28 idem. IgIl 589 ldem.
Madrid 12 de diciembre de.lg13.
* * :¡c
ECHAGÜe
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), d.e acuerdo con lo
propuesto por V. :El, ha tenido á .bien conceder la
gratiflCación anual de 1.500 pesetas, á partir de 1.0 del
mes actual, con cargo al presupuesto de ese cuerpo,
al capitán profesor de los colegios del mismo, don
Fernando BODIostro Reinoso, con arreglo al real
decreto de 4 de abril de 1888 (O. L. núm. 123).
De real orden lo digo á V. E. pa.ra su conocimiento
y demás efectos. Dio's guaxde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de diciembre' de 1913.
ECHAOÜE
Señor Director general de Carabineros.
* * *
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
conceder la gratificación anual de 600 pesetas, por
haber cumplido diez años de efectividad en su empleo,
al teniente auditor de segunda D. Antonio Díaz Tá-
hora, excedente y en comisión en este },iIinisterio y
Dirección general de Cría Caballar y Remonta, cu-
ya gratiflCación percibirá á contar del 1.° de enero
próximo y con arreglo á la real orden circular de
6 de febrero de 1904 (O. L. núm. 34).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gua.rde á V. E. muchos años.
Madrid. 13 de diciembre de 1913.
ECHAOÜE
Señor Capitán general de la primera re,gión.
Señores Direotor general de Oría Oaballary Re-
montaé Interventor general de Guerra.
DISPOSICIONES
de la Subsecretaria y Seccioues de este Ministerio
y de las Dependencias Centrales
SecclGD de IDSlruccloD. Reclutamiento
V Cueroos diversos
LICENCIAS
En vista de la instancia promovida por el alum-
no de esa Academia, D. Manuel Patiño Porto y del
certificado facultativo que acompaña, de orden del
Excmo. Señor Ministro de la Guerra se le conceden
sesenta días de líc·encia por enfermo Jl8!ra la Coruña.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 11 de
diciembre de 1913.
El Jefe atlcidental de la Sección,
Juan Picasso
Señor Direct.or de la Academia de Infantería.
Excmos. Señores Oapitanes generales de la primera
y octava regiones.
* * :lo.
En vista de la instancia promovida, por el segundo.
teniente alumno de esa Academia, D. Ramón Algarra
Oña y del certificado facultativo que acompaña, de
orden del Exc·mo. Sr. Ministro de la Guerra se le
conoede un mes de prórroga, á la licencia que por
enfermo disfruta en Abla. (Almaría). .
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Dioo guarde á V. S. muchos años. Madrid 11 de
diciembre de 1913.
El Jefe accidental de la Sección,
Juan Picasso
Selior Director de la Academia d~ Artillería.
Exomos. Señores Capitanes generales de la primera
1 segunda regiones.
•
* * *
En nsta de la instancia promovida por el alumno
de esa Academia, D. J03é Liiián N:1ranjo y del certi-
ficado bcultativo que acompaña, de orden d,ü Ex"e-
lentísImo Señor :lIfinistro de la Gu\:rra se le concede
un. mes de prórroga á la licencia que por enfermo
disfruta en Tocina (Sevilla).
Dios guarde á V. S. muchos años.. Madrid 11 de
diciembre de 1913.
El Jefe accidental de la Sectión,
luan Pícasso.
Señor Director de la Academia. de Artillería.
Exomos. Señores Capitanes' generales de la primera
., segunda regiones.
•••
Consejo SUDremo de Guerra , Hurlna
PENSIONES
Excmo. Sr.: Este Consejó Supremo, en virtud de
la.a facult.a.des que le confiere la ley de 13 de enero
de 1904, ha examinado el expediente promovido por
D.& Manuela Rueda Rodríguez, viuda de! seO'undQ
teniente de Inf<}Iltería (E. R), retirado, D. Maxi-
mino Grajal Fernáudez, en súplica de pensión por
fallecimiento de su citado esposo, y constando en
el certificado de servicios que se ha unido dal cau-
sante que éste sólo contaba en la fecha en que se
retiró ocho años, siete me:;es y veintiún días de
servicios, este Alto Cuerpo, en 3 del mas actual,.
ha acordado que la interesada carece de derecho
á la pensión que pretende, pues para 13gar derechos
pasivos es condición precisa qne los causantes, en
la fecha de su retiro ó fa,llecimíento, si éste ocu-
rre estando -en activo, cuenten doce años d8 servi-
cios, según exigen las leyes ele 22 de julio de 1891
y 9 de enero de 1908. ,
Al propio tiempo ha. acordado que para informar
respecto á las pagas de toC<1S á que la interesada.
tiene derecho, es preciso remit:1 cer,Licado que acre-
dite el sueldo íntegro que el causante cob~aba men-
sualmente al fallecer.
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente mar
nifiesto á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes. Dios guarde á. V. E. muchos años.
Madrid 10 de diciembre de 1913.
El Coroncl Secretario accidental
Francisco ¡bañes.
Excmo. Señor General Gobernador militar de Va-
lladolid.
MADRID.-TALU::RES DEL DEPOSITO DE LA GUERRA
